
































ら（と思う），わずか 4 年後の 1978 年にここで取り上







ての指針が 1 〜 2 行くらいの「規則」として提示され
ていて，それを掲げては具体例を示して説明する，と
いう体裁になっていることである．
　ちなみにこの本の原題は「The Elements of Pro-













       DO 14 I=1, N
       DO 14 J=1, N











     --- うますぎるプログラムはいけない
　この先もこの本のスタイルは大体同様であり，まず
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　たとえば JavaScript の話だが，今でも 2 ちゃんね
るなどでは，「x に入っている実数を整数に切り捨て
て整数にするには~~x を使う」だとか☆ 2，「配列 a の























・ 第 1 版ができたところでやめてしまってはいけない．
・ だめなプログラムを修正するのはやめて，全部書
き直そう．















いコ ドー」本の新顔として「リーダブルコ ドー 3）」とい
うのも最近刊行されている．こちらもおすすめである．
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☆ 2 ビット反転演算子「~」を使うとまず x を 32 ビット整数に変換してか
ら反転するので，さらにもう1 度反転すると反転前の整数が得られる．
☆ 3 どうしても性能のため読みやすさを犠牲にする部分もあるかもし
れないが，それは最内側ループ内など，コードの中の非常に限ら
れた個所だけのはずである．
